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ÐÅÔÅÐÀÒ
Ïðîàíàëèçèðîâàëè ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ è õèðóðãè÷åñêî-
ãî ëå÷åíèÿ 81 áîëüíîãî ïî ïîâîäó ìåòàñòàòè÷åñêîãî êîëîðåê-
òàëüíîãî ðàêà (ÊÐÐ) â Îäåññêîì îáëàñòíîì îíêîëîãè÷åñêîì
äèñïàíñåðå â ïåðèîä 2006 — 2013 ãã. Ïðè ñðàâíåíèè ðåçóëüòà-
òîâ ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ óñòàíîâëåíî, ÷òî ðàäèî÷àñòîòíàÿ òåð-
ìîàáëÿöèÿ (Ð×ÒÀ) êàê ìèíèèíâàçèâíûé ìåòîä äåñòðóêöèè ìå-
òàñòàçîâ, â îòëè÷èå îò õèðóðãè÷åñêîé ðåçåêöèè, õàðàêòåðèçó-
åòñÿ îòñóòñòâèåì òÿæåëûõ îñëîæíåíèé. Èçó÷åíû ïîêàçàòåëè
âûæèâàåìîñòè ïàöèåíòîâ â çàâèñèìîñòè îò âèäà ïðîâåäåííî-
ãî ëå÷åíèÿ. Íàèëó÷øèå ïîêàçàòåëè îòìå÷åíû ïîñëå ïðèìåíå-
íèÿ Ð×ÒÀ, ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè â ñðåäíåì 18,6 ìåñ. Ð×ÒÀ
— ìèíèèíâàçèâíûé è îòíîñèòåëüíî áåçîïàñíûé ìåòîä ëî-
êàëüíîãî ëå÷åíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé, ïðèìåíåíèå êî-
òîðîãî ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ ïîêàçàòåëåé âûæèâàåìîñòè
áîëüíûõ ÊÐÐ ïðè ìåòàñòàòè÷åñêîì ïîðàæåíèè ïå÷åíè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòàñòàòè÷åñêèé êîëîðåêòàëüíûé ðàê; ðàäèî-
÷àñòîòíàÿ òåðìîàáëÿöèÿ.
SUMMARY
The results of examination and surgical treatment of 81 patients,
suffering metastatic colorectal cancer (MCRC), in The Odessa
Regional Oncological Dispensary in 2006 — 2013 yrs, are analyzed.
Comparing the results of treatment of patients there was deter-
mined, that radiofrequency thermoablation (RTHA) as a miniinva-
sive method of destruction of metastases, alike surgical resection,
is characterized by the severe complications absence. The survival
indices were studied up, depending on the kind of treatment
accomplished. Best results were noted after the RTHA application,
the median life span have had constituted 18.6 mo. RTHA — mini-
invasive and relatively safe method of local treatment of malignant
tumors, its application promotes the survival indices increase in
patients, suffering MCRC in hepatic metastatic affection.
Êey words: metastatic colorectal cancer; radiofrequency ther-
moablation.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìèíèíâàçèâíûå òåõíîëî-
ãèè ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ êîìïëåêñíîãî
ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ïî ïîâîäó ìåòàñòàòè÷åñêîãî ÊÐÐ
[1]. Îñíîâíûì ìåòîäîì ëå÷åíèÿ ìåòàñòàòè÷åñêîãî ïî-
ðàæåíèÿ ïå÷åíè ÿâëÿåòñÿ åå ðåçåêöèÿ, â òîì ÷èñëå öè-
òîðåäóêòèâíàÿ, ñ îáÿçàòåëüíûì ïðîâåäåíèåì õèìèî-
òåðàïèè. Ïðè áèëàòåðàëüíîì ìíîæåñòâåííîì ìåòà-
ñòàòè÷åñêîì ïîðàæåíèè ïå÷åíè è íåâîçìîæíîñòè
âûïîëíåíèÿ îäíîìîìåíòíîé ðåçåêöèè ïîêàçàíû
ýòàïíàÿ ðåçåêöèÿ, åå ñî÷åòàíèå ñ ìåòîäàìè ëîêàëü-
íîé äåñòðóêöèè [2].
Ð×ÒÀ ïðèìåíÿþò â êà÷åñòâå ñîïðîâîæäåíèÿ ðåçåê-
öèè îïóõîëè (ñèíõðîííî ñ ðåçåêöèåé ïå÷åíè ëèáî
÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå íåå) èëè â êà÷åñòâå ñà-
ìîñòîÿòåëüíîãî ìåòîäà â ñèòóàöèÿõ, êîãäà ðåçåêöèÿ
íåâîçìîæíà. Èçíà÷àëüíî ðàñöåíåííàÿ êàê öèòîðå-
äóêòèâíûé ìåòîä ó íåîïåðàáåëüíûõ áîëüíûõ, Ð×ÒÀ
ïîñòåïåííî çàíÿëà áîëåå øèðîêóþ íèøó â õèðóðãè-
÷åñêîé ãåïàòîëîãèè, âêëþ÷àÿ îáðàáîòêó ñðåçà ïðè ðå-
çåêöèè ïå÷åíè, à òàêæå â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû êëàñ-
ñè÷åñêîìó õèðóðãè÷åñêîìó âìåøàòåëüñòâó ó îïåðà-
áåëüíûõ áîëüíûõ ïðè íàëè÷èè î÷àãîâîãî ìåòàñòàòè-
÷åñêîãî ïîðàæåíèÿ ïå÷åíè ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ ðèñ-
êà [3 — 5].
Ìåòîä Ð×ÒÀ ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü îäíîìîìåíò-
íóþ äåñòðóêöèþ ìåòàñòàòè÷åñêèõ î÷àãîâ â ïå÷åíè
ïðè óäàëåíèè ïåðâè÷íîé îïóõîëè; äåñòðóêöèþ îñòà-
þùèõñÿ ïîñëå ðåçåêöèè ïå÷åíè óçëîâ îïóõîëè ïðè
áèëîáàðíîì ïîðàæåíèè îðãàíà; äåñòðóêöèþ òêàíè
îïóõîëè âî âðåìÿ öèòîðåäóêòèâíîé ðåçåêöèè; "áåñ-
êðîâíîå" ðàçäåëåíèå ïàðåíõèìû ïå÷åíè ïðè åå ðå-
çåêöèè; ÷ðåñêîæíóþ äåñòðóêöèþ î÷àãîâ îïóõîëè ïðè
ïðîãðåññèðîâàíèè ïðîöåññà ïîñëå ðåçåêöèè ïå÷åíè,
êîãäà îáúåì îñòàâøåéñÿ ïàðåíõèìû íå ïîçâîëÿåò âû-
ïîëíèòü ïîâòîðíóþ ðåçåêöèþ [6].
Îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì ïðè ïëàíèðîâàíèè ëå-
÷åíèÿ òàêèõ áîëüíûõ ÿâëÿåòñÿ îáíàðóæåíèå ìåòàñòà-
òè÷åñêèõ óçëîâ âî âðåìÿ ïðåäîïåðàöèîííîãî îáñëå-
äîâàíèÿ, ÷åòêàÿ ëîêàëèçàöèÿ, ðàçìåðû è êîëè÷åñòâî
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ìåòàñòàòè÷åñêèõ î÷àãîâ â ïå÷åíè. Îöåíêà ýôôåêòèâ-
íîñòè Ð×ÒÀ îñíîâàíà íà äàííûõ óëüòðàçâóêîâîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ (ÓÇÈ) è ìàãíèòîðåçîíàíñíîé òîìîãðà-
ôèè (ÌÐÒ) â ñî÷åòàíèè ñ ðåçóëüòàòàìè êëèíè÷åñêèõ
è ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé, âêëþ÷àÿ îïðåäåëåíèå
îíêîìàðêåðîâ. Ýòî ïîçâîëÿåò â áîëåå ðàííèå ñðîêè
âûÿâèòü ïðîäîëæàþùèéñÿ ðîñò îïóõîëè èëè äèññå-
ìèíàöèþ ïðîöåññà. ×àñòîòó êîíòðîëüíîãî îáñëåäî-
âàíèÿ îïðåäåëÿþò èíäèâèäóàëüíî, â çàâèñèìîñòè îò
õàðàêòåðà îïóõîëè, îáúåìà âûïîëíåííîé ïðîöåäóðû,
ñîñòîÿíèÿ áîëüíîãî [7 — 9].
Öåëüþ ðàáîòû ÿâèëîñü èçó÷åíèå ïîêàçàòåëåé âû-
æèâàåìîñòè ïàöèåíòîâ ñ ÊÐÐ ïðè ìåòàñòàòè÷åñêîì
ïîðàæåíèè ïå÷åíè â çàâèñèìîñòè îò âèäà ïðîâåäåí-
íîãî ëå÷åíèÿ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Çà ïåðèîä ñ 2006 ïî 2013 ã. â Îäåññêîì îáëàñòíîì
îíêîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå ïîä íàáëþäåíèåì íàõî-
äèëñÿ 81 ïàöèåíò ñ ÊÐÐ, îñëîæíåííûì ìåòàñòàòè÷åñ-
êèì ïîðàæåíèåì ïå÷åíè. Âñå áîëüíûå, â çàâèñèìîñòè
îò âèäà ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ, ðàñïðåäåëåíû íà òðè
ãðóïïû. Â 1—þ ãðóïïó âêëþ÷åíû ïàöèåíòû, ó êîòî-
ðûõ âûïîëíåíà òîëüêî Ð×ÒÀ; âî 2—é ãðóïïå áîëüíûì
îñóùåñòâëÿëè ðåçåêöèþ ïå÷åíè; â 3—é ãðóïïå — ïà-
öèåíòàì ïðîâîäèëè êîíñåðâàòèâíîå ïàëëèàòèâíîå
ëå÷åíèå. Ó âñåõ ïàöèåíòîâ ïðèìåíÿëè õèìèîòåðà-
ïèþ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ð×ÒÀ âûïîëíåíà ó 33 (40,7%) áîëüíûõ, â òîì ÷èñëå
16 (48,5%) æåíùèí è 17 (51,5%) ìóæ÷èí, â âîçðàñòå îò
38 äî 78 ëåò, â ñðåäíåì 55,7 ãîäà. Ó 22 (66,6%) áîëüíûõ
ìåòàñòàçû âîçíèêëè ñèíõðîííî (â ñðîêè äî 6 ìåñ îò
íà÷àëà ëå÷åíèÿ ïåðâè÷íîé îïóõîëè); ó 11 (33,3%) —
ìåòàõðîííî (÷åðåç 6 ìåñ îò íà÷àëà ëå÷åíèÿ). Âñåãî
îïåðèðîâàíû 89 î÷àãîâ. Ðàçìåðû îïóõîëè îò 1 × 1 äî
8 × 7 × 6 ñì, êîëè÷åñòâî î÷àãîâ îò 1 äî 5. Ïðîâåäåíî
48 ñåàíñîâ Ð×ÒÀ. 
Ñàìîñòîÿòåëüíî Ð×ÒÀ ïðîâåäåíà ó 22 (27,2%) ïà-
öèåíòîâ, ó 11 — â ñî÷åòàíèè ñ ðåçåêöèåé ïå÷åíè (â
âèäå êîìáèíèðîâàííîé îïåðàöèè), ó 5 — ïåðåäíåé
ðåçåêöèåé ïðÿìîé êèøêè, ó 3 — áðþøíî—ïðîìåæíî-
ñòíîé ýêñòèðïàöèåé ïðÿìîé êèøêè, ó 4 — áðþøíîà-
íàëüíîé ðåçåêöèåé ïðÿìîé êèøêè, ó 1 — ñî ñïëåíýê-
òîìèåé, ó 2 — ðåçåêöèåé ñèãìîâèäíîé îáîäî÷íîé
êèøêè, ó 1 —ïðàâîñòîðîííåé ãåìèêîëýêòîìèåé. Ïî-
ñëå îïåðàöèè áîëüíûì ïðîâåäåíû îò 2 äî 8 êóðñîâ
õèìèîòåðàïèè ïî ñõåìàì: Folfox4, Folfiri, Capox,
Ìåéî (ôòîðóðàöèë + ëåéêîâîðèí).
Ðåçåêöèÿ ïå÷åíè âûïîëíåíà ó 17 áîëüíûõ, â òîì
÷èñëå 8 æåíùèí è 9 ìóæ÷èí, â âîçðàñòå îò 36 äî 76
ëåò, â ñðåäíåì 56,8 ãîäà. Ïðàâîñòîðîííÿÿ ãåìèãåïà-
òýêòîìèÿ âûïîëíåíà ó 1 áîëüíîãî, ëåâîñòîðîííÿÿ — ó
4, àòèïè÷íàÿ ðåçåêöèÿ ïå÷åíè — ó 12 áîëüíûõ. Ïîñëå
îïåðàöèè ïðîâåäåíû îò 2 äî 8 êóðñîâ õèìèîòåðàïèè
ïî ñõåìàì: Folfox4, Folfiri, Capox, Ìåéî (ôòîðóðàöèë +
ëåéêîâîðèí).
Êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå (õèìèîòåðàïèÿ) ïðîâå-
äåíî 31 áîëüíîìó, â òîì ÷èñëå 16 ìóæ÷èíàì, 15 æåí-
ùèíàì, â âîçðàñòå îò 31 äî 76 ëåò, â ñðåäíåì 58,5 ãî-
äà. Ìåòàñòàçû âîçíèêëè ñèíõðîííî (ÌÒÑ) ó 18 áîëü-
íûõ, ìåòàõðîííî — ó 13 â ñðîêè îò 6 äî 60 ìåñ. Ïîðà-
æåíèå òîëüêî ïå÷åíè îáíàðóæåíî ó 10 ïàöèåíòîâ, êî-
ëè÷åñòâî î÷àãîâ — áîëåå 5, ðàçìåðû î÷àãîâ — áîëåå 5
ñì. Ñî÷åòàííîå ìåòàñòàòè÷åñêîå ïîðàæåíèå ïå÷åíè è
ëåãêèõ âûÿâëåíî ó 10 áîëüíûõ, ïå÷åíè è çàáðþøèí-
íûõ ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ — ó 5, ÌÒÑ â ïå÷åíè è êàí-
öåðîìàòîç áðþøèíû — ó 4, ïå÷åíè è êîñòåé — ó 2.
Ïðîâåäåíû îò 2 äî 12 êóðñîâ õèìèîòåðàïèè ïî ñõå-
ìàì: Folfox4, Folfiri, Capox, Ìåéî (ôòîðóðàöèë + ëåé-
êîâîðèí).
Íàìè èçó÷åíû ïîêàçàòåëè âûæèâàåìîñòè ïàöèåí-
òîâ â çàâèñèìîñòè îò âèäà ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ.
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåíà ñ
èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà ðåãðåññèè ïî Ñîõ. Àíàëèçè-
ðîâàëè ïîêàçàòåëè âûæèâàåìîñòè â ñðîêè 6 ìåñ, 1, 2 è
5 ëåò (ñì. òàáëèöó). Íàèëó÷øèå ïîêàçàòåëè âûæèâàå-
ìîñòè îòìå÷åíû ó ïàöèåíòîâ 1—é ãðóïïû. Íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ðåçåêöèÿ ïå÷åíè ïðè ÊÐÐ ÿâëÿåòñÿ áîëåå
ðàäèêàëüíûì ìåòîäîì, â íàøèõ íàáëþäåíèÿõ óñòà-
íîâëåíà òåíäåíöèÿ ê óðàâíèâàíèþ ïîêàçàòåëåé âû-
æèâàåìîñòè ïîñëå âûïîëíåíèÿ òîëüêî ðåçåêöèè ïå-
÷åíè è òîëüêî Ð×ÒÀ. Ïîëó÷åííûå äàííûå ìû ñâÿçûâà-
Ïîêàçàòåëè â ûæèâàåìîñòè áîëüíûõ ÊÐÐ ñ ìåòàñòàòè÷åñêèì ïîðàæåíèåì ïå÷åíè  
×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ  
1–é 2–é 3–é 
Ñðîêè íàáëþäåíèÿ, 
ìåñ 
æèâû óìåðëè æèâû óìåðëè æèâû óìåðëè 
 1 – 1 – 1 – 
6 25 7 15 2 25 5 
12 20 12 15 2 16 14 
24 10 22 7 10 5 25 
36 7 23 3 14 – – 
48 4 26 2 15 – – 
60 1 29 2 15 – – 
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åì, âî—ïåðâûõ, ñ íåáîëüøèì ÷èñëîì íàáëþäåíèé,
âî—âòîðûõ, ñ ïðåèìóùåñòâåííûì âûïîëíåíèåì àòè-
ïè÷íîé ðåçåêöèè ïå÷åíè. 
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ïîñëå Ð×ÒÀ ñîñòàâèëà
îò 3 ìåñ äî 4 ëåò 6 ìåñ, â ñðåäíåì 18,6 ìåñ. Â 1—é
ãðóïïå 9 ïàöèåíòîâ æèâû â íàñòîÿùåå âðåìÿ, 24 —
óìåðëè (îäèí — ïî äðóãèì ïðè÷èíàì, îñòàëüíûå —
îò ïðîãðåññèðîâàíèÿ ïðîöåññà). Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè âî 2—é ãðóïïå ñîñòàâèëà îò 4 ìåñ äî 5 ëåò, â
ñðåäíåì — 20,7 ìåñ, â 3—é ãðóïïå — îò 5 äî 33 ìåñ, â
ñðåäíåì 13,8 ìåñ. Â 3—é ãðóïïå 7 ïàöèåíòîâ æèâû â
íàñòîÿùåå âðåìÿ, 24 — óìåðëè (2 — ïî äðóãèì ïðè÷è-
íàì, îñòàëüíûå — îò ïðîãðåññèðîâàíèÿ ïðîöåññà).
Òàêèì îáðàçîì, Ð×ÒÀ — ýòî ìèíèèíâàçèâíûé îò-
íîñèòåëüíî áåçîïàñíûé ìåòîä ëîêàëüíîãî ëå÷åíèÿ
çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé, îáåñïå÷èâàåò óâåëè÷å-
íèå ïîêàçàòåëåé âûæèâàåìîñòè áîëüíûõ ñ ÊÐÐ ïðè
ìåòàñòàòè÷åñêîì ïîðàæåíèè ïå÷åíè.
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